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Do rclevru1lnih spoznaja o poliLičkom biću samoupravnog socijalistič­
kog drušh·a moguće je doći analizom ne države, nego državnosti tuga 
drušh'a. U čemu je smisao o,·e metodičke napomene? 
Državu mo'lemo definirati kao s istem normi, institucija i organa koji-
ma klasno dmštvo posreduje svoje zajedničke potrebe i interese. U klas-
nom društvu nosilac politic';kog subjektiviteta društva jest v l adajuća klasa, 
i ona određuje uvjete i način zadovoljavanja zajedničkih potreba tako da 
instrumentima 'lasti osigurava ponajprije dominaciju svoga posebnog klas-
nog intere a 
Državni oblik društva određen je načinom proizvodnje materijalnih 
uvjeta dntštvenog života. To znači da je određeni oblik države uvjelovau 
odgovarajućom strukturom proizvodnih snaga i proizvodnih odnosa u dru-
štvenoj osnovi države (i, obratno, da određena proizvollna struktura dru-
štva zahtijeva određent oblik njcgo\a poHtičkog organiziranja}. 
Taj osnovni oblik ili bitna obilježja drbn-e, koja proistječu iz dane p ro-
izvodne strukture dntš tva, nazivamo državnošću toga drušlva.1 
Do kojih je s poznaja došla marksistička teorija dr~avnosLi? O Marxo-
voj teoriji socijaUstičke ddavnosti možemo govoriti samo uvjetno; riječ 
je o teorijskim implikacijama kritike gr::.đanskc držaye koja o dr/.avnosti 
socijalističkog društva goYori jezikom teorijske antiteze građanskoj dr.t..avi. 
1 
Razlikovanje ·države- l .. državnosti• izla7i 
iz Marxovlh Iskaza u Kritici Gotskog pro-
grama, gdje je ukazivao na to da se kapi· 
taUstičke države •mijenjaju sa svakom 
državnom granicom • • ali da sve kapitali-
stičke države •i pored sve različitosti svo-
Jih forma imaju zajednić.ko to što stoje na 
tlu modernog. bur7oaskog društva. One 
imaju. otuda, neka zajednička brtna obilje-
žja. . U tom smislu moi:o se govoriti o 
državnosti kapitalističkog druš1Va. 
Usporedi: K. Marx, Kritika gotskog progra-
ma, Odabrana djela klasika marks·izma, Na· 
pri]ed, Zagreb, 1973, str. 109-110. 
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Ipak, Marx je kritičkom analizom građanske države ukazao na logiku kon-
sliLuiranja i funkl:ioniranja cldavc kao takve i Lime otvorio perspcklivu 
teorije socijalističke državnosti. 
U sažetku teorijskih pouka Marxove aualize ističemo slij~.."tleće: 
Prvo, Građanska država je osobiti sist<.:m normi, insti tucija, organa i 
postupaka koj ima (l ) opća volja znjedr1ice političkih građana (naroda), u 
(2) jamopravnoj sferi drušh·a (»politička dria,·au), (3; konstirucionalno od-
vojenoj od zajednice prh·atnih ljudi (»građansko drušlvnc kao zajednica 
privatnih vla~nika i privatnill osoha), (4) primjenom legitimnog monopola 
druš tvene moći - (a) leglslalivnim djelovanj~.:m i polilič.ki.m mj~.:rama (b) 
manipulacije i (e) prisik - (5) regulira clru.~Lveni život tako da omogućuje 
istovremeno (a) zadovoljavanje pluraluih privatnih interesa i (h) općeg in-
teresa zajednice, aJi i (e) odra:wan ic društvene domjnacijc posebnih klasnih 
interesa buržoazije;-. 
DruJ!.O. Građanska država je historijska forma državnosti clru!tva rob-
ne proiLvodnje. U sistemu robne proizvodnje materijalnih. uvjeta društve-
nog ži,·ota m ·jeti i faktori proizvodnje klasno su podijeljeni u formi pri,·a t-
nog vlasništva tako da se reprodukcija vrši privatnom inicijativom i kon-
kurencijom, a društveni se odnosi oblikuju privatnovlasničkom razmjenom 
i klasnom suprotnošću interesa. 
Treće. Građanska drl.ava je historij~ki po ljednja forma tradkionalne 
drla\ nosti u kojoj se drušP:eni ratio svodi na ustanovljenje s is tema uprav-
ljanja društvenim životom vladaviuskim sredstvima klasnoga nasilja. Bu-
tl.uć i da je po sebi neracionalan i neljudski, takav oblik državnosti nije 
održiv i mora nestati. Nestat će onog historijskog trenutka kada postane 
neizdrživ om kočnicom drušl venog napretka. 
Država, međutim, n<.: muže nestati sama po sebi već ~amo revolucionar-
nim zahvatom u njezinu društvenu osnovu, ustrojstvo i u njezine limkcijc. 
Taj revolucionarni zahvat poduziuta prole ta1·ijat. DrL.a,•a pri tome ne HC-
staje odjednom, nego postupno, u drušrveno-hislorijskom p rocesu, ukida-
njem njezinih funkcija klasnoga potćinja,·anja i istO\-remeno aGrmiranjem 
regulntivnih funkcija druslva. 
Cctvrtu. Socijalizam je historij ski prijelazno razdoblje u kojem radnič· 
ka klasa, osposobljena uvidom u zakune povijesnog razvoja i moli\irana 
klasuim interesima, započinje os l\ a riva nje emancipacijske per~pckrive po-
vijesti. Revolucionarno osviještcnum klasnom voljom nastoji prevladati hi· 
sturijsko nasljeđe klasnog d ruštva i izgradili drtJ~ tvenl s istem odnosa za-
jedništva u knjemu radni ljudi, zadovoljavajući svoje potrebe, reguliraju 
svoj društveni život racionalno i uzajamnim dogovorom, u punoj jedna-
kosti i ramoprnvuosti. Rudući da je sredswo re,olucionarno osviještene 
klasne volje, kao ot g,anizacija najvi;c društvene mući, drža va se čini podolr 
nom 7~-=t izvršavanje emancipacijskih ciljeva socijalističke I-evolucije. Me· 
đutim, revoJucionarna kJasna mija n e može upotrijebiti golovi aparat 
građanske dd.a,•e za svoje ciljeYe, jer u sebi krije opasnosti koje ugroža· 
vaju emancipacijsku perspcklhm socijalizma. 
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ll 
Idazi da dran u socijalističkog drušn·a treba rekonstituiTaLi oa nacm 
koji bi je učinio podobnom za ostvarivanje zadanih revolucionarnih ciljeva; 
rekonxliLuirana država mora maksimalno iskoristiti društveni ratio i dru-
štven u energij u u postizanj u revolucionarnih ciljeva. 
Primarni je cilj eknrwmsko oslobođenje rada. E konomsko oslobođenje 
rada znači ukidanje dominacije uvjeta proizvodnje nad prolz\·odnim ra-
dom. Budući da s u uvjeti proizvodnje u ncsocijalističkom poretku otuđeni 
u formi posebnih vlasničkih prava ne-radnika, historijski p roces razotu-
đenja radnička klasa počinje preuzimanjem O\'laštenja vlasnika sre<lsLava 
za proizvodnju. Podruštvljcnje \·lasništva počinje podr7.avljenjem. 
VlasHišrvn sc može promatrati kao skup ovlaš tenja kojima se odre-
đuju uvjeti proi7.votlnje i raspodjela. U sistemu državnog vlasn iš lva organi 
dr7.avc uređuju proizvodnju, razmjenu i raspodje lu u ime radničke klase. 
Drža\'a je, dakle, neposredni nosilac i tumač volje vlasnika, dok je za 
jednica rac.lnih ljudi nominalni vlasnik. Razlike između volje nominalnog 
i stvarnog vlasnika s redstava za proizvod nju u klasnom s u društvu pri· 
rodne (i izvor su legitimacijskc nape tosti u društvu). 
Specifični historijsld uvjeti primjene ovlaštenja vlasnika prisiljavaju 
radničku klasu da uspostavi - osobito u pn·oj fazi revolucije, nepo redno 
nakon osvajanja vlas ti - centralistički sistem vlasti s izuzetno snafnom 
kon centracijom političke moći, kojom će izvrš ili tzv. prvobiLnu socijali-
stičku akumulaciju i •eksproprijaciju eksproprijatora«. aime, radnička 
klasa mora preuzeli ekonomsku moć koju, hudući da je vlasnik radne 
snag~.:, sve do o ~vajanja političke vlru,Li, nema. Politička vlast je, dakle, 
ra.dničkuj klasi sred~tvo za zadobivanje ekonomske moći. Sreds tvima poli-
tičke vlasti revolucionarna klasna volja sjcilinjava proizvodne potencijale 
društ\'a i usmjerava proiz\•odnju na zadovoljavaoje ljudskih potreba rad· 
nog čovjeka. 
U čemu je historijski novum novog, socijalističkog načina proizvod-
nje? Prvo, u nače l noj usmjereno.<:ti proizvodnje ne na produkciju bogat· 
<:t\'a, nego sredstava i usluga za zadovoljavanje dru~tvcn.ih pot reba radnih 
lj udi; drugo, u podr7.avljcnju uvjeta i sredl)lava proizmdnjc; treće, u plan-
skoj korekciji tržišne medijacije zakona vrijednosti i. četvrto, u preraspo-
djeli proizvodnih faktora i rezultata rada u korist proiz.vodttib radnika. 
Tako je prevrat u klasnim odnosima donio mnogo više ucgo puku 
izmjenu klase na vlasti; dolazak rddničke .kJase na dast uzrokovao je 
promjene u proizvodnoj strukturi društ\enog poretka i u dru!tvenim od· 
nosi m a. 
Ha.spodjela uvje ta i fak tora proizvodnj <.: još uvijek je klasna; premua 
je privatno vlasništvo ukinulo i sredsnra za proizvodnju su podržavljena, 
radni ljudi ne određuju sami uvjete proizvodnje, razmjene i ra!.podjele. Ud-
ređuje ih država, doduše radnička država, ali n jezi na p riroda, sistemsko 
mjes to i način obavljanja upr~vljačkih funkcija čini raspolaganje uvjetima 
proizvodnje relativno otuđenim. 
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Država je, naime, po ebna organizacija •izd,ojena iz cjeline društva•. 
Način djclo\Tanja joj je administrativno-\olunlaristički, Sto znaći da držav· 
ni voluntas ne iskazuje najviši chuštvcni raciunalitet i ne podudara se s 
cjelinom umno osviještene volje svoje društvene osno,·e. 
Upravljačka volja racliljh ljudi u socijalističkom je poretku, tlaklt:, 
osposobljena u formi vli1.mičkih prava koja ostvaruj u na posrctlan naćin, 
putem državt:. Zbog toga je »razmjena materi je :. prirodu m« još uvijek 
proturječna - ne daje puni efekt i uz Lo omogućuje reprodukciju otu-
đenosti upravljačke \"olje proizvođača. 
Je li državni oblik samoupravne volje radnih ljudi uzrok njezina otu-
đivanja, ili je takav obJjk uz.rokovan? Uzroke otuđivanja upradjačb..c volje 
radnih ljudi, kao i drža\rnog oblika njezine poja\rnosti, nalazimo u naćinu 
proizvodnje s neprevladaoim značajkama klasnog ustroj stva proizvodne 
strukture društva . No i sama država jt: potencijalni izvor tendencija otu-
đivanja upravljaćkc volj e n1dnilt ljuui. 
Upravljačke odluke socijali tičke države nisu, puput građanske, usmje· 
rene tek na osiguranje legalnog okvira slobodne razmjene vlasništva, ye:..: 
na stvarno zadu,·oljavanje potreba radnog čm'jeka. U tome je legitimacijsku. 
osno1·a sU<..ijalističke države; legitimne . u odluke koje ispunja, aju učcki­
Yanja, Lj. individualne i kolektivne, eg7istencijalne i socijalne potrebe 1 m-
terese radnih ljudj_ 
Svoju društvenu zadaću socijalistička drža\ a obavlja ponajprije legi-
slativnom regulacijom društvenog života i dirckln im intervencijama u po-
dručje drušlvcnih interesa. Pri tome djeluje na osohiti način: budući da je 
država rauničke klase, mora djelovaLi na unapređivanju klasnog: inLcrc~u 
prolctarijata, budući da je namdua dr7.ava, mora djelovati lako tla omo-
guC:-uje ra\·oopravnost S\ ili interesa u društvu. Iz te dvostruke uloge proi-
stječu zoač.ajne proLurjcčno ti. 
Govorimo li u klw.11im interesima mclnika, \'alja imati na umu da j..: 
riječ o specifičnim kolektivnim lnlercsima radnika usmjerenima na dobra 
i vrijctlnusti podobna za zadovoljavanje njihovih kako cgzistencijalno-ne-
posrednih, tako i socijahw-cmancipacijskih interesa. Egzistencijalno-nepo· 
srcdnl interesi pojavlj u ju sc najčešće u obličju pluralizma aktualnih medu-
sobno vrlo diferenciranih pojedinačnih i grupnih inwresa, a socijalno-eman-
eipacijsk.i u posebnu m posredujućem obi ik u revolucionarnih e il jeva i eman-
cipacijskog djclu\'anja. Možemo reći da je k la<;ni interes dinamička sintv a 
konkretnih pojedinačno-grupnih inlcrcsa radnika i emaodpacijskih inte· 
resa oslobođenja rada i druš t\Cnog 7.3JC'dni~tva. 
U samoupravnom modelu socijalističkog drušh a kla.o;ni e interes rad-
nika pojavljuje u posrcdujućem obliku (l) puliličkog prog1·ama klasne 
avangarde; (2) u normativnoj osnovi i politit:kim od lukama klasne drl.avl:; 
(3) u zahtjevima klasne j avnosti ntdnika; (4) u neposrednom obliku pluralil.· 
ma interesa kuje radnici iskazuju i o:.tvaruju na tržištu, u raduoj urganin-
ciji i mjesnim 7.ajcdnicama. 
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Posredovani . e klasni interes proletarijata izlaie tendencijama otuđi­
vanja koje uzrokuje, po pravilu, birokrati7..acija državnog sistema vlasti, 
odvajanje k lasne avangarde od njezine k lasne osnove i manipuliranje pri· 
vilegiranih d ruštven ih grupa - posebice birokracije j tchnokracije - u 
javnosti. 
U neposrednoj formi pluralizma interesa radnika najmanje je opas-
nosti otuđivanja, ali budući da sc tu kolektiYni klasni interesi radnika 
formiraju i o!.tvaruju međusobnom konkurencijom parcijalnil1 interesa, 
u toj se kon k u rend ji klasni interes također može izgubiti. 
Socijalistička država, konstitucionalno utemeljena u sistemu proizvod-
nje, neposredno regulira ekonomske i druge druš tvene odnose i procese te 
time utječe na dinamiku interesa. U mnoštvu međusobno vrlo diferenci-
ranih društvenih interesa poddava one koji su legitimni s obzirom na 
utemeljujući p rincip rada i zaprečava one koji se izra,mo ili tendencijsk! 
suprotstavljaju klasnim interesima radnika. Državna regulativa jača kada 
su suprotnosti između parcijalnih inter~ a toliko 'elike da se bez dda\'Ue 
intervencije ne mogu uskladiti, osobito ugroža,•aju li osnovne poretkc. Me-
đutim, pu svojoj naravi ddava ne može razriješiti suprotnosti društvenih 
interesa, nego ih može jedino udati u okvirima pore tka, tj . u okvirima 
sistemski ut-vn:k:nih »pravila igre«. 
Isto e tako i u samoj državi artikulira poseban intere. koji se tenden-
cijski suprotstavlja kJasnom interesu radnika. Riječ je o posebnim inte-
resima neposrednih nosilaca birokratizira ne drla, oe vlasti koji na!.tojc 
oddati svoje privilegije. 
Birokratizacija upr?<vljaćkog sistema - države - j otuđivanje poseb-
nih i nlcr~.:sa uprnvlj ača sprečava sc nagradivanjem fu nkcionara vlasti pre-
ma radu i ukidanjem posebnih povlastica, zatim javnom kontrolom vlasti 
te kadrovskim ~clckcijama i rotacija ma. 
11-ametanjc nc-1adničkog interesa sprečava ~e politikom njiho,·a dek-
gitimiranja u javnosti ili pak mjerama prinude. O!.lonac tome jest i nor· 
mativna osnO\·a ocijalislit:kc držaYe. 
Riječ je o pri11cipu rudu koji se pojavljuje specifičnim normativnim 
oblikom zaštite i promicanja klasnih intere.sa proleiarijata. 
Princip rada znači ponajp1·ije utemeljenost dru!Hvcnih pravila života 
u proizvodnji sredstava 7.a zado..ulj avanje ljudskih potreba čovjeka. Pro· 
izvodnja postaje prva dna~tvena obaveza čovjeka i društvena pntva poj~ 
dinaca proistječu iz njegO\·a doprinosa društvenoj proizvodnji. Nasuprot 
građan kom principu \'lasništYa, u kojem je privatno pravo izvor auto-
nomije individualne vol je, pa se zajedništvo proizvodnje llSpostavlja na 
posredan nači.n, privatnom inicijativom i tržišnom ra:tmjenom - tako da 
je zajednica p osredovana konkurencijom privatne volje- u socijali stičkom 
»poretku radau proizvod11ja, budući da je regulirana 7.ajedničkom voljom. 
postaje neposredno d.nt~t,·ena. D1 ušt,eni se ratio djelotvorno iskcuuje ll 
neposrednom obliku dru Stvenog upra' ljanja proizvodnjom. 
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Princip rada u tom smislu memeljuje i u:.lav, posljedica čega je kon· 
stitucionalna integracija vlast i i proizvodnje. Vlast se ostvaruje upravlja-
njem proizvođača koji, proizvodeć i , ujc.:tlno reguliraju svoje otlnm:e i odre-
đuju ciljeve proizvodnje, 1-asporcđuju proizvodne funkcije i zadatke te ras-
podjeljuju rezultate rada. Socijalna posljedica (prclhodno moth· rekon-
slitucije sistema p rouvodnje) no,•og načina projzvudnje jest ukidanje pri-
\rilegije nerada. 
Ptinclp ratla implicira preraspodjelu i podruštvljenje proizvodnih i ne-
proizvodnih funkcija, tako da svi radni ljudi u jednakim društvenim uvje-
Lima zadovoljavaju svoje polrebe isk ljučivo radom. Iz rada proistječu i 
prava upravljača . 
Konstitucioualna osno,·a tome je u druJt ve11om vlas11i;tvu koje znači 
da država prcsLaje biti isključivi nosi lac ovlaš tenja vlasnika i da ta ovla-
š tenja preuzimaju radni ljutli ncpol'rectno. U tom smislu princip rada znači 
da neposredni proizvođači preuzimaju i izl·avno vrše funkcije upravljanja. 
Time je sistem drušlvenog upravljanja dcccnlraliziran, tako da upra,·-
ljačke funkcije i odgovarajuću moć p1·curimaju radni ljudi u proiz\'Odnim 
jedinicama i.G tlrušt,·ene osnove. 
Potlsjećamo da se upravljanje odnosi na (1) određivanje opc;ih uvjeta 
proi..Gvotlnje, (2) na kombiniranje faktora proi7\"0dnje i (3) na ra.'\polaganje 
rezultatima rada. Potlru.<;n•ljenjem vlasrJišh•a mačajan dio tlruštvenih funk-
cija upravljanja preuzjmaju radni ljudi u \'Ojim asocijadjama. U rad11im 
orgmti:acijamu odluke se odnose na poduzetništvo, na ra.-;porect radnih .Ga-
dataka l na raspodjelu ostvarenih rezu ltata. Pr i tome su oclluke proizvođača 
ograničcne (l) okvirom ekonomskih zakona Lr.tišta i (2) okvirom tlda\'· 
no-političke regulative, a najče.Sće reguliraju raspored radnih zatl.ataka i 
raspodjelu •Ostatka« dohotka, ponajprije usohnog dohotka, dok na proši-
renu reprodulciju proizvođači imaju vrlo malen utjecaj. To je znakom 
nepreYladanosti druš tvene podjele rada i suprotnosti inte resa. 
Princip rada je u osnovi princip pravctl11e raspodjele raun ih obaveza i 
sreuslava za zadovoljavanje potreba. Pravedna raspodjela je i osnovni 
problem društvenog 7.ajednišh -a u društvu gdje se potrebe ne podudaraju 
s raspoloži\'im sred sn; ma za n jilio\'o 7.ad0\ oljava.ujc. Pre tposta,·ka je da 
je ukupna količina clruštvenih sredstava i vrijednosti manja nego što s u 
;tSpiracije (s tvarne ili predimem~ionirane potrebe), tako da je društveni 
interes usmjeren na ukupnu povećanje clruštv~.:nih !':redstava. U socijali :-;tić­
kom društvu. sve dok su sred stva i obaveze neravnomjerno raspodijeljeni, 
primarni se interesi pm·la.~ J enih i podreucnih društ\'enih grupa suprotstav-
ljaju stično t1-adieionalnom klasnom drušhru .• o u socijalističkom drušL\'U 
radnici prihvaćaju s rav da je relativni nedos tatak sredstava i vdjednosti 
za zadovoljavanje potreba općedruštveni problem koji se može riješiti sa· 
mo puvcćanjem ukupne đruš Lvene proizvodnje. Mcuutim, ako su razlike iz-
među privilegiranih i oeprivilegiranih društvenih grupa (radnika) nio \"e-
like, radnički sc interes usmjerava primarno na preraspodje lu dMtvenih 
tlobara i \Tijednosti, a ne na po\'ećanje prum'odnje. 
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Princip raspodjele prema radu jest princip pravedne raspodjele u 
dru:itvu implicitne nejednakosti. Problem je, međutim, u tome kako se 
takav princip doista realizira, usubiLu u sistemu proizvodnje u kojemu 
drža,·a presudno odlučuje o twjclirna pruizvudnjc Lako da je u sLanju sYO· 
jim mjerama gotovo preko noći promijenir.i polo7.aj pojedinih grupacija 
proizvođača na tržištu. 
U sistemu robne proizl•oduie na društvenom vlasništvu sredstava 7.a 
proizvodnju dri.a\·a je u vrlo prulurjcC:uoj ulozi. Takav sistem proiZ\·odnje 
implicira relativnu autonomiju prui7.\'oUaČa i pluraiUam interesa. Drža,-a 
se pojavljuje u fol'1lll regulativne •Opće volje« (općeg interesa) društva. 
Kao opći interes u društvu pluraluih interesa, koji se 7.adovoljavaju prije 
svega na lrtištu, drta\•a S\ oje reguJati,lle funkcije mora vrSiti na tradiciona-
lan (građan ki) način - m.pu:.lavljanjcm pravila ekvivalentne razmjene 
proizvoda rada (robe) i garantiranjem njihove nepovredivosti. Utoliko dr-
žava djeluje izvan sistema neposredne proi7.Vodnjc i rurnjene. 
Mcuutim, budući da je sredstvo (l ) društveno objedinjene rcgulativne 
volje, koja »racionalnu uređuje razmjenu materije s prirodom« i (2) klas-
nog interesa za prera.-:podjclu uvjeta proizvodnje u korist proizvodnih rad-
nika, socijalistička država utjflče na proizvodnj u i razmjenu izravnije nego 
građanska - ali s obzirom na utemeljujući prin<.;ip ne preko granice iza 
kuje bi narušavala racionalnost tržBnog vrednovanja rada. 
Proistječe da socijalistička odava, sve dok je posebni s is tem uprav-
ljanja na osnovi robne proi7.vodnje i njome implidranc uiferculnc raspo-
djele, ne može djelo\-ati kao neosporavano sredstvo istinskog društvenog 
raLia i imanentne mu pravednosti. nego kao opći interes nasuprot pluraliz-
ma posebnih (pojedinačnih i 1!•·upnih) interesa u dn.1štvu. 1. jezine su odluke 
i mjere i7raz »opće općenitosti• svih dt ui;Lvenib interesa te •posebne opće­
nitosti• (kolektivni oblik) klasnih interesa radnika. I s to tako ni utjecaj 
posebnih interesa upravljača (i S\'ih koji u postojećem sislcmu raspodjele 
ul.ivaju privilegije) nije beznačajan i također se iskazuje u upravljai;k.im 
odlukama dr7.ave. 
Možemo reći da je država instrument principa rada ako svojom re-
gulalivnum ujclatnošc;u stimnlil'a Ozbiljenje tog principa U drušLvenim od-
nosima i ponašanju ljudi. Ako, wcđulim, pr,eraspodjeljuje drušLvene vrijed-
nosti principom privilegija, a ne rada, država 7.aprcčava ozbiljenje eman-
cipacijske perspektive socijali7.ma. Ustaljena je te7.a da je drl.ava po sebi 
sklonija principu privilegija nego rada - , ·aljda zbog toga š to je i sama 
svojevrsna privilegija neproizvodnog rada. 
Pitanj~.: je kako se u sistemu robne proizyodnje, ttpral'ljačke autmw-
lllije nellržavn.ih urganizudja rada i pluruliz.ma interesa iskazuje društveni 
ratio i emancipacijski smisao dru;';lvcnc praksc? Proizvodni se ratio iska-
zuje, prvo, indirektno, »na zaobilazan način«, djelovanj cm l:akuna vrijed-
nosti u relativno autonomnom sistemu reprodukcije u kojemu je racio-
nalnost objektivna, posrcdovana »Slučajnošću« parcijalnih volja na tržišLu 
i, drugo, u kombinaciji s racionalnošću društvenog upravljanja kojim se 
usmjera\'a proizvodnja i raspodjela. Proizvodnja i raspodj ela usmjeravaju 
sc ( l ) mchauiLmom tr-žiš ta, (2) državnom t·egulativom i (3) samoupravnim 
odlučivanjem. 
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čini se da je državna regulativa u našem sistemu, s gledišta proizvodnog 
efek-ta i socijalno-političkih posljedica raspodjele, Urazilo neracionalna. 
Državna se regulativa puja\"ljuje administrath·no-,oluntarističkim interven 
cijama koje narušavaju prirodne tokove reprodukcije. Historijski pokušaj 
zamjene racionalnosti zakona vrijednosti dri.avnom regulativom u ctati-
stičkum !\is temu nj je uspio. Uspio je jedino da na vrlo niskoj raLini r'<l~\ i-
jenos ti društvenih snaga proizvodnje objedini proizvodne potencijale, ali 
ne i da ih odrlava efikasni m i n a razini razvijenijeg sistema reprodukcije. 
Borba protiv etatizma u ekonomiji vodena je izvlačenjem dr1.avne regu-
lative iz ekonomske sfere društva i uspostavljanjem mehanizama auto 
nomnug proizvodnog poduzetništva i slobodnije ra:r.mjene. Zbog straha od 
»anarhije• autonomnih privrednih lukova, država, unatoč us posta\ ljenim 
institucionalnim mehani~ samoupram.e reguJath·e, zadrLa\ a kontrol u 
i produžava praksu adrninistrativno-voluntarističke intervencije u sistemu 
reprodukcije. alja upozoriti da bi potpuna autonomija sistema reproduk-
cije, koji počiva na druš t\'enoj podjeli rdda Lc na konfliktnim razlikama 
društvenih intere.sa, mogla obno,·iti klasnu podjelu društva i sve njemu 
imanentne suprolno:.ti. S druge strane, kontinuirana administrativnu-vulun-
tarističl a iutcrvcncija dr7.ave u tokove reprodukcije, sa stajališta predo-
minanlnc kontrole uvjeta proizvodnje, viška rada i druš tvene akumulacije, 
odlukama fnrmuUranima t1 cen trima relativnn otuđene moći, iz premi<~a 
koje ni u izvedene iz realnih procjena, ote2ava reali7.iranje p roizvodnih po-
tencijala društva i izaziva nove suproluosti. Pri tome dishmkcionalne po-
jave u sistemu reprodukcije uklanja dri.a,·a - novim intervencijama. 
lli 
0 6igledno je, dakle, nužno razvijali sistem !\amoupravne regulative wa u-
tar sistema reprodukcije kojom će radni ljudi sami r::~cionalno kombinirati 
proizvodne- faktore, u skladu s raspolo7ivim snagama i zajednil:ki dugovo· 
renim ciljevima. No samuupraYljanje se teško raZ\'ija. Suprotstavlja <:e ne 
samo etalističkom nastojanju dri.ave, nego i ,.fw·iji inLcrc:.a• ekonomskih 
subjekata. U sistemu dmštvenog upravljanja u kojemu sc odlučuje o int~?· 
resima odluke nisu i ne mogu biti isključivo logičkom proct>durom formu-
lirdDa konkluzija racionalno posta\ ljenih premisa nego i sn·ar \'Olje i moći. 
Pri rome je. dakako, t·olwllus najćcšće u sukobu s ratiom. 
Proistječe da sc d1 uš tveni ratio i emancipat.:ijl-.ke vrijednosti socijaliz-
ma ozbiljuju u ::.i:.temu društvenih odnosa :. konfliktnim razlikama inte 
resa. Sve dok se razlike interesa ne mot,TU u!':kladiti samoupravnom inicija-
tivom radnih ljudi, država je n užna. Pitan je je, međutim, kakva država? 
Riječ je o državi koja je u stanju ozbi ljiti emancipacijske ciljeve socijaliz-
ma. Socijalistička dr-lava mora biti organizirana i u10ra djelovati primje· 
reno ciljevima ponajprije ~<[ikasne proi-:.voduje sredstava ?.a zadovolja,·a-
nje društvenih potreba radnog čovjeka, te pral'edne raspodjele. 
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Efi kasna proizvodnja ovisi o (l) ra:t.vijenosti proizvodnih snaga, (2) ra· 
cionalnom kombiniraJ1ju faktora proizvuđnje i (3) o motivima proizvođača. 
Politički sistem dra.ve mora omogućiti razvoj proin-odnih snaga, raciunal· 
nu upotrebu raspololivih proizvodnih potencijala i snažnu proizvođačku 
motivacij u. Socijalistička drlava je tljelomično, poput građanske, konstitu· 
cionaJno organizirana kao sistem javnopravne regulative, što će reći da se 
razvoj proizvodnih snaga, pmizvodno upravljanje i jačanje proizvođačkih 
motiva zbiva u relativno autonomnoj •sferi društva• i mehanizmima ne· 
državne regulative društveno-proizvodnog ratia i volje. Politički se ratio 
države uglavnom svuui na osiguranje uvjeta za maksimalno e[ektuiranjc 
racionalnosti »nedri.avnug društva«. No budući da izravnije suujeluje ll 
društvenom sistemu reprodukcije, dri.ava se podvrgava kriteriju racional-
nosti verificiranom proizvodnim i drugim društveno korisnim efektima. 
Posebna zadaća ddave, koju inače nitko drugi ne moze obavljati, odnosi 
se na uklanjanje uzroka le;;itimacijskc napetCJsti koja bi mogla proisteći 
iz ne7.auovoljstva radnjh ljudi ako im sc učini da iro poredak i drla va priječe 
ostvarivanje njihovih interesa. 
Izuzetno snažna državna regulativa u području d.ruštvene proizvodnje 
i razmjene prirodni je izvor takve legitimacijske napetosti. Radni ljudi 
svoje ekonomske interese zadovoljavaju uglavnom na tržištu, dakle na po-
dručju izvan državne regulative. Međutim, socijalističko Lržište je pod snaž· 
nim utjecajem drlave koja svojim odlukama ponekad presudno utječe nA 
ekonomski položaj pojedinih grupacija radnih ljudi. Ako svoje interese ne 
ostvare na očekivani načjn, kritiku upućuju drlavi. Opća je zatlaća dr~ve 
ua omogući maksimalno slobodnu iskazivanje i ostvarivanje interesa na le· 
galni način, što. će reći slobodnom proizvodnjom i razmjenom, te raspodje-
lom prema radu. Usklađivanje različitih interesa mord biti naćin prihvat· 
ljivi za njihove nosioce. Samoupravni sislem predviđa nekoliko međusobno 
različitih mehanizama usklađivanja interesa: tržišnom razmienom, držav· 
nom arbitražom i samoupravnim dogovaranjem. Etatizirano lrlište i držav-
na arbitraža izuivaju nezadO\roljsh·a radnih ljudi. Samo samoupravna do-
govaranje omogućuje neproturječno usklađivanje interesa. Valja. dakle, omo-
gućili slobodno iskazivanje interesa, koji bi se usklađivali (ostvarivali) raz· 
mjenom na ueetabzira:num tdištu i samoupravnim dogovaranjem, dok bi se 
država trebala ograničiti na osiguravanje jednakih uvjela razmjene prema 
principu vrednovanja rana i na suzbijanje monopolnih i sličnih tendencija 
koje hoće narušiLi princip radnog vrednovanja. 
Racionalnus l ddavnog upravljanja odnosi se, prema tome, na zado-
voljavanje slo7.enih :t.alnjeva proizvoduc efikasnosti i pr<1vcdue raspodjele 
u kojoj radni ljudi <>l>t,·aruju svoje interL-sc na ravnopravni način i u skladu 
s rezultatima društ\'ene proizvodnje i vlru.LiLib radnih napord. Takav si· 
stem proizvodi dodatne proi'l.vođacke mncive u skladu s Marxovom Lczom 
da je sistem društvenih otlnusa jednakosti i zajetlništva najproduktivnija 
proizvodna snaga. 
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IV 
J. Zlatno je pravilo primjereno organizi ranog i efikasnog sistema up· 
ravljanja - jednostavnost. Jednostavno organizirani sistemi upravljanja u· 
među radnih lj udi i instanci odluči,·anja uspostavljaju ulo malo po~rctlu­
jutih činllaca. Demokratski ideal jednostavnosti jest neposredno utllući\•a­
nje građana. Autokratski ideal jednostavnosti jest odlučivanje bez građann. 
Ni jl!una ni druga vizija jednostavnog odlučivanja n isu beL sljedbenika u 
nac;. Prva se hrani zabludama da je u slulenom društ ,·enom organizmu 
doista moguće razviti sistcm potpwlo ucposred.nog upradjanja. No takve 
ideje pripadaju romantičnoj prošlos ti samoupravljanja. Jugoslavcu:-.ku va-
r ijantu druge vizije otkrivamo u idejama telmokralskng odluči\•anja u ko-
j emu bi znalci donosili odluke u jednostaynoj proceduri stručne analize. 
'rakvo bi otllućavanje, prema ideji, smalljilu gubitke vremena i energije utro· 
šene u dl!mokratskoj proceduri vrlo slo:Genih usuglašavanja. 'rehnokratski 
ideal, međutim, nastoji prikriti razliku između stmčnog i interesrzop, ru.pck-
ta u tlrušt,·enom otllučh·anju. 
U konkretnoj društvenoj praksi u našl!m sistemu upravljanja tehnokra-
cija nastoji odlučivati ne samo o stručnim pitanjima, nego i o interesima. 
Tehnokrdcija time zalaki u područje u koj emu je demokratski način odlu-
čh·a.nja ne7..amjenji'. Riječ je, naime, o usuglaša,·anju interesa u kojemu 
je whnički ratio nl!moćan i njegova je primjcua u području interesa uzrok 
dru.~tvenih napl!los ti. Prema Lome. tehnokratsko odlučivanje bez građana 
i7YOr je legi timacijskog b.ouflikta koji w.pijeva ukloniti samo demob.rdlski 
način odlučivanja. Historijsko iskustvo pokazuje da je legitimacijski kon-
flikt wnogo veći pmblem nego »gubitak vremeua i energije« u demokrat· 
skoru načinu odlul:ivanja. 
2. Upozora,·arno na proturječnosti sistema upaaYljanja koje proistječu 
iz (neprimjerene) primjeue dvaju ml!đusobno ra~ličitih principa organiLi· 
ranja. tzv. fu17kcio11al11ug i tzv. te1·itorijalnof!. principa organiziranja. 
Funkcionalnim principom organizirani sistem odluči' anja pretposta\·· 
!ja da su pojedine točke i razine odlučivanja disrribuirane i povezane tako 
da sl ijl!de linije povl!zanosti između pojedinih dijelova sis tema reprodukcije 
koji su »prirodnu« (vrstom rada, ekononaskim ili drugim interesom) upu· 
Ćl!ni jedni na druge. Funkcionalno se povezuju organi?.acije udruLcnog rada 
u šire proiL\'odno-ekonomske asocijacije, intencionalno sve du razine •na-
cionalne ekonomije« glohalnog društva, nastojeći u taj sistem veza uklju· 
čiti sve ohlike i organizacije r ada koji su u nekoj uzajamnoj orgauskoj 
vezi, bilo kao dijelovi jedinstvl!nog proce~a p roizvodlljl! jednog proi.lvuda 
bilo kao proiz\Uđači specifičnih usluga kojima se koriste radni ljudi u 
materijalnoj proizvodnji. Kao dij elovi jcdinstvenog lanca proizvodnje po-
jedine su organizacije rat.la prirodno upućene na uruge (prim jeriee tl lancu 
metalske proizvodnje: rudnik željezne rude - željezara - t\'Omica stro-
jeva) i i.uneđu tak\ih se dijelo\a najlakše uspostavljaju \l!.lC. T>mga je li-
nija p ovezivanja između radnil1 organizacija waterijal11e proizvodnje i rad-
nih organizacija neaA:aterijall1e proizvodnje. U toj liniji povezivanj a, među-
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tim, val ja premostiti socijalni jaz, tj. društvenu podjelu rada te hi. torij:r.kc 
posrednike između njih - tr~ii;te i dr.lavu . 
Teritorijalni princip organizacije sistctrta upravljanja znači, ~apravo, 
prostorno ograničenje na<.llc.lnosti organa vlasti i samoupravljanja. Logika 
organizirdllja nižih instanci vlasti jest prenošenje nekih funkcija driJne 
na niže instance državne organizacije. U tom bismo . misiu teritorijalni prin-
cip mogli nazvati prindpom dislokacije upn:~vljanja (dok bismo funkcio-
nalni princip mogli na~:vali principom integracije). Tak\'tl di lokaciju vlasti 
poznaje i građanski sistem. Uu-okovan je, djelomiCno, nemogućnošću n aj-
viših organa c.lrlave da građane ops lužuj u nekim, po::.ebice administrativ-
nim, uslugama. Istovremeno, takva ilislokacija sma njuje lcgitimacijske na-
petosti u političkom si::. temu. 
Sadašnj a organi7.acija društYeno-poliričkih zajednica pokazuje očigledne' 
proturječno::.Li u odnosu prema funkcionalnom sis temu veza. Općine su, 
primjeri.ce, teritorijalne zajednil:e u kojima radni ljudi i građani upravlja-
ju (vrše vlast i samoupravlj aj u) taku da njihove upravljačke odluke u up· 
ćini nisu organski vezane uz njihove osnovne potrebe i in terese. O čemu je 
riječ? Potrebe i interesi radnih ljudi i grdclana oblikuju se kao ekonom-
ske potrebe i inleresi prmzvodnjc i dohotka, 7.atim interesi obrazovanja, kul-
ture, socijalne i zdravstvene 7.aštitc itd. Radni ljuili svoje potrehe 7.aUO\O· 
ljavaju uglavnom kupovinom rohe i usluga na tr/.ištu (kao potrošači) iti 
upravljačkim odlukama u radnim organ i~acijama (kao p roizvođnči). 
Kao potrošači zainteresirani s u za kvalitetu i cijenu robe i usluga. Na 
to, međutim, ne mogu utjecati osim posredno - potražnjom ili suzdržava-
njem od k-upovine na tržištu. 1\a cijenu (prometnu vrijednost) i k\alitetu 
(upotrebnu vrijednost) robe i us luga mogu, Uakako, utjecati u organim::a 
odlučivanja koji su nad ležni za to - uglan1om u organima dmštveno-poli-
tičkih zajednica. Tu se, međutim, potrošački interesi suočavaju s proizvo-
đačkim interesima, i u tom s u suočenju po pravilu slabiji, to više što su 
u cijelome društvu proizvodački interesi c.luruinantni. (Tako sve ekonomske 
odJukc govore o proizvodnji, a ne o zadovoljavanju potreba potrošača.) 
U općini se upravlja na način d.da\e, tj. zakonskom regulativom i 
politićldm intervencijama - čime c;e ( l ) o<.l rcduju normativni okviri za ..:a· 
dovolj avanje potreba l interesa i (2) preraspodjel juje dio društvenog do-
hot kn - i općinski ct!nlri upravljanja nisu mjesta samoupravnog sporazu· 
mijcvanja i dogovl'lranja izmeuu prirodnih partnera u druš tvenoj razmjeni 
rac.la, iwledu davalaca i korisnika usluga koje radni ljudi i gradani pro-
izvode i troše u općini. Tako su uvjeti razmjene rada između davalaca i 
korisnika usluga ob t cuovnih, zdravstvenih i sličnih usluga određeni in·an 
općine. Cijene svih osnovnih proizvoda također. Sto preostaje općini? Prm, 
inicijativa u izgradnji kapaciteta za proizvodnju i distribuciju roba i usluga, 
drugu, utjecaj na preraspodjelu uohotka putem općinski.lt poreza i dopri-
nosa, te, lr~t.(e, administrativne usluge. 
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Kada je riječ o ovlaštenjima općinskih organa, možemo reći da su 
djelomično derivirana iz ovlaštenja drave, a djelomično su izvedena iz 
samoupravne volje radnih ljudi i grac.lana (koji u općini zadovolj:l\ aju svo-
je potrebe i intcrc);e) i realizirana putem delegal:.kog s is tema. Isto je takva 
nepodudarnost između funkcionalnog i teritorijalnog plincipa u sis temu 
upravljanja uočljiva i na razini republike. R epublike uspostavljaju političke 
granice funkcionalnom povezivanju. 
Ukratko, u sistemu upravljanja nije usklađen odnos između funkcio-
nalnog i teritorijalnog prindpa organiziranja, a stvarna je upravljačka moć 
koncentrirana u teritorijalnim organizacijama, ponajviše u najviš im orga-
nima vlasti (državi). Na djelu je snažna l eritor ijulizaci j a upravl janja pri 
čemu te ritorijalnj organi vlas ti p reuzimaju o vl<cl tcuja koja normativno pri· 
padaju samoupravnim organima radno-funkcionalnog s istema upravljanja. 
Smjer razvoja sistema upravljanja mora slijediti liniju funkcionalnog po-
VCJ:ivanja. ll sistem u funkcionalnih v~o:t:a teritorija bi bila ne temeljni f<tk tor 
nego prostorni predložak, opći uvjet funkcionalno organiziranog sistema 
7.adovoljavanja porreba i inlc rcsa (kao š to j e u Marxovoj analizj proizvod· 
n je zemlja opći uvjet proizvodnje, a ne sreds tvo za proizvotlnju) . 
3. Disfunkcionalnosti i teškoće u sistem11 upravljanja izaziva i miješa· 
nje kompete11cija iuneđu organa razli(itih ovlaštenja: između izvd no-poli ti· 
čkih i delegats kili o rgana . izmedu slrućnih službi i poli ličkih o rgana, izmcclu 
organa društveno-političkih organi7.acija i delegaLo;;kih organa političkog 
sis tema. Miješanje kompetencija unosi u sistem stanoviti oblik legalne anar· 
hije koja smanjuje efikasnost odlučivanja i, što je značajnije, smanjuje 
mogućnosti javne kontrole posrednog odlučivanja. 
U političkom sis temu najčešće se zamjeujuju ovlaštenja i funkcije iz-
među izvršno-političkih i delcgatsko-predstavničkili organa, pri čemu izvrš-
no-politički organi dominiraju. 
v 
U pluricentričnom s is temu upmdjanj a dio upravljačkili odluka donose 
radni lj udi neposredno u radnim organizacijama i asocijac ijama proiZ\·o-
đača, a one koje ne mogu radni ljudi i građani duno.siti neposredno, dono~e 
sc u delegatski organiziranim predstavničkiw organima. U predstavničkim 
organima postoj i opasnos l ua se samoupra\'na ' ·o lja radnih lj udi • izgubi '<. 
Zbog toga s istem m ora predvidjeti mcbani7me kontrole i provjere odlu· 
čivanja. 
U postoj ećem ch·uštveno-političkum sis temu, o:.im problema koor-
clinacije između pojed inib točaka uuluči\'anja j efcktu iranja druš tvene ra· 
cionalnosti u upravljačkim odlukama, problemi kon trole i provjere odluči­
vanja su ključni. Kon trola je s ic:temski pt<.!u\·iuena ali sc ne ostvaruje. 
Tzravna kontrola 01·gana o tllu(:ivanja može sc ostvariva ti dclcgatskim meha· 
nizmima. Neizravna kontrola je ostvari.va mehanizmima javnos ti. Da bi 
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kontrola bila š to efik~nlja, uspostavlja sc ustavna norma obave-Loe za-
stupljenosti radnika u delcgatskim organima. Personalna prisutno t, među­
tim, nije jedina garancija radničke kontrole od lučivanja, jer je distribucija 
društvene moći u koris t ne-radničkih kategorija. Kon trola putem javnm•tl 
je u ovom trenutku rebtivno nedjelo tvorna jer u javnosti dominiraju ta· 
kođer ne-radničke kategorije »voditelja javnog mišljenja«. 
Najznačajniji mehanizam kontrole poli tičkog sistema odlučivanja jesu 
dru.~n·cno-potitičke organizacije, prije S\'ega SK, ali rukovodstv·a društveno-
političkih organizacija, poisto\'jcćujući se s drLa\ nim organima p os rednog 
odlučivanja, više vode računa o pojača,·anju autoriteta državnih odluka nego 
o njihovoj kontroli i mc.ionalnoj provjeri. 
Provjera odlučivanja os tvaruj e se, da kako, najbolje prc:~ksom. Provjera 
mora biLi sankcionira11a, štu će reći da se mora sp1·ijcči ti donošenje odluka 
koje su protiv dn1štvenih inrere.'>a. Riječ je o odgovnrnnsli donosilaca od-
luka. Odgo\·ornosL je puka deklaracija ako ne funkcionira meban.Uam kri-
tike, opoziva i :>mjenjivanja onih koji donose pogrešne odluke. Pogrešna 
odluka može sc i izbjeći ako se u toku njezina for-muliranja i donošenja 
primjenjuju odgovarajuće premise i postupci. U luku formuliranja odluka 
značaj nu ulogu imaju mehanizm i javnosti u kojima sc premise odluka 
provjeravaju kriterijem javnog razuma i sprečava se zamjenjivanje ratia 
i voluntasa. 
Vl 
Zaklj učno ustvrđujemo Ja se u ovom historijskom trenutku ddav-
no:.l samoupravnog socijalističkog društva iskazuje u proturječnim forma-
ma najl·ueg diLIŠtt•enog autoriteta samouprat·e proi:..vođaČil, s jedne l>ltane, 
i otuđenog monopola političke mnći, s druge. Kao naj\iši društveni autori-
tet samouprave prou\ odača, država mora na globalnoj društvenoj razini 
organizirati i usmjeravaLi proizvodne aktivnosti pluralnih dtušn·enih suo-
jekara. U tom "misiu ddava djeluje kao poli tički formulirani društveni 
ratio (ratio kojega posreduje voluntas). MeL1utim, pol itički ratio dr2ave 
je u trajnoj suprotnosti s društvc11im ratiom proizvodnje, pogotovo u druš· 
tvenoj situaciji u kojoj d.rlava admini~LJ.ativnim sredstvima intervenira u 
privredne proce:,e i nantša\'a njihO\'e prirodne tokove. Tak·va je regulali . a 
drž.a\'e ujedno i nepravedna: jednima uspo<;ta\-lja povoljne uyjete, drugima 
nepO\ oljne. U takvoj !>iluaciji proiz.-ođači dobi\'aju dojaul da njihov eko-
nomski položaj ovisi o clr7.avnoj tcgulativi i svoj ekonomski položaj radije 
nas roje poboljšati nekvalitetnim radom i privređivanjem nego dr~avnim 
intervencijama. Takvo raspoloženje proizvođača koincidira uvjerenju biro· 
kraci je da je ona glavn i garant efi kasno:. li i pravednosti socijalisličkug 
sistema materijalne reprodukcije. 
Proistječe da proi.z, odači imaju samoupravna prava, a d.rža""lli aparal 
moć nad njiho,-im sredl.himn. llistorij ku proturjc\::oost između zakona 
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vrijednosti i autononlije ekonomskih subjekata, s jedne slrane, i državne.: 
ko11Lrole svih ekonomskih tokova, s d ruge, valja razriješiti declalizacijom 
ekonomije i pojačanjem samoupravnih prava proizvođača odgovarajućim 
sredstvima. Tu, naravno, ne mači destrukciju dr7.-ave; drŽ.a\'a je samoupra\' 
nom druš Lvu na sadašnjoj ra7.ini društvenu-historijskog ra1:voja nužn a, aJi 
to mora biti država koja djeluje kao sredstvo samoupravne volje.: radn ih 
ljudi, a ne samovolje birokracije i lehnokracije. Zbog toga deetati;:.acija 
ekonomije mora biti pnpraćcna racim1ali:.acijom politike. Da bi političke 
odluke bile racionalne i djelolmme, iz njih valja odstranili tradicionalni 
voluntadzam i u odluke ugrađivati naj,·iša dru.'itvena znanja i javnu S\ijesL. 
Odlukama kuje premašuj u društveno očekivane etckte m ora us lijediti ut.l r i-
canje mandata onim organima i pojeclim:ima koji su ih donijeli. (To je islin-
ski princip odgovornosti.) U drušlvenom sistemu pluralnih interesa poli-
tika postaje također pluralno pudmčje u kojemu se mogu oblikovati razli-
čiti programi s alternativnim mogućnostima sljedećeg konska u društve-
nom razvoju . Program i i nj ihovi nosioci kuje društvena praksa ne verificira 
moraju izgubiti društveni mandat. To, dakako, nipošto ne znači uvođenje 
\'išcpartijskog sistema. To jedino znači mogućnost da se unutar jewnsh·enc 
samoupravne pcn.pekth·e propituju različita sredstva i metode za n jiho\·o 
ostvarivanje. Takav sistem »samoupravnog političkog pluraliuna« pretpo-
stavlja da i SK ne veže svuj autoritet uz svaku odluku d davnih organa 
nego, naprotiv, da operativne državne odluke kritički pruvjet·aya, zajedno 
s radnim ljudima, kao vodite lj njihove konkretno osviješ tene samoupra\ ne 
vol je. Tek tada će država samoupra vnog društva doista djelovati kao (jo;; 
uvijek nužno) sredstvo osviješteue volj e radn.ill ljudi, a ne kao otuđeni 
monopol političke moći. 
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